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YOSY KARTIKA SARI. J 310 110 039 
 
THE CORRELATION BETWEEN PARENTS INCOME, PHYSICAL ACTIVITY, 
AND FREQUENCY OF CONSUMPTION OF FASTFOOD AND NUTRITIONAL 
STATUS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS AT PRIMARY SCHOOL 
MUHAMMADIYAH 1 OF KETELAN SURAKARTA. 
 
Background:Someone’s nutritional intakes affect the nutritional status of a 
person. Food consumption of family or community depends on the amount and 
type of food purchased, cooked, distributed within the family, and eating habits as 
well as individuals which depend on income, religion, and customs of the 
community. 
Objective:To determine the relationship between parents income, physical 
activity and frequency of consumption of fastfood and nutritional status in primary 
school students in Primary School Muhammadiyah 1 of Ketelan Surakarta. 
Research Methods:Observational study with crosssectional design with the 
number of respondents was 60 students, used Probability Sampling Technique. 
Subjects in this study were primary school students aged 8-11 years. The data 
were obtained through interviews using questionnaire and analyzed using Chi 
Square test. 
Result:Most obese respondents had parents with incomes more than the 
minimum wage (53.7%) and whom earned less than the minimum wage had a  
normal nutritional status children (46.3%) with p value = 1.000, the number of  
respondents who performed light physical activity and were obese was 52%, and 
those of normal nutritional status was 48%, with p value = 0.737. Respondents 
who frequently consumed fast food and were obese amounted to 70.4%, and 
those of normal nutritional status was 29.6%, with p value = 0.017. 
Conclussion:Therewas no relationship between parental income and nutritional 
status. There was no significant relationship between physical activity and 
nutritional status. There was a relationship between the frequency of fast food 
consumption and nutritional status. 
Suggestion:Nutrition program needs to be held at the beginning and end of each 
term, as a prevention of early overweight or obesity in elementary school 
students. 
  
Keywords :nutritional status, parental income, physical activity, frequency of 
fast food, obesity, overweight 
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YOSY KARTIKA SARI. J 310 110 039 
HUBUNGAN PENDAPATAN ORANGTUA, AKTIVITAS FISIK, DAN 
FREKUENSI KONSUMSI FASTFOOD DENGAN STATUS GIZI ANAK 
SEKOLAH DASAR DI SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 1 KETELAN 
SURAKARTA 
Pendahuluan:Asupan gizi seseorang berpengaruh terhadap status gizi 
seseorang. Konsumsi makanan oleh masyarakat atau oleh keluarga bergantung 
pada jumlah dan jenis pangan yang dibeli, pemasakan, distribusi dalam keluarga, 
dan kebiasaan makan secara perorangan yang bergantung pula pada 
pendapatan, agama, dan adat kebiasaan di masyarakat. 
Tujuan: Mengetahui hubungan pendapatan orangtua, aktivitas fisik dan frekuensi 
konsumsi fastfood dengan status gizi pada anak sekolah dasar. 
Metode Penelitian: Penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional 
dengan jumlah responden 60 siswa,menggunakanProbability Sampling. Sampel 
pada penelitian ini adalah anak sekolah dasar usia 8-11 tahun. Data penelitian 
diperoleh melalui wawancara denganmenggunakan kuesioner dan dianalisis 
menggunakan Uji Chi Square. 
Hasil: Sebagian besar responden yang berstatus gizi obesitas dengan 
pendapatan orangtua lebih dari UMR sebesar 53,7 % (29 anak) dan yang kurang 
dari UMR dengan status gizi normal sebesar 46,3% (25 anak) dengan nilai 
p=1,000,responden yang beraktivitas fisik ringan dengan status gizi obesitas 
sebesar 52% (26 anak), dan yang berstatus gizi normal sebesar 48% (24 anak) 
dengan nilai p=0,737. Hasil akhir menunjukkan responden yang sering 
mengkonsumsi fastfood dengan status gizi obesitas sebesar 70,4% (19 anak), 
dan yang berstatus gizi normal sebesar 29,6% (8 anak) dengan nilai p=0,017. 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara pendapatan orangtua dengan status 
gizi. Tidak ada hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan status 
gizi.Ada hubungan antara frekuensi konsumsi fastfood dengan status gizi. 
Saran:Perlu diadakanprogram gizi di setiap awal dan akhir semester, sebagai 
upaya pencegahan gizi lebih ataupun obesitas dini pada anak sekolah dasar.  
 
Kata kunci : Status gizi, pendapatan orangtua, aktivitas fisik, frekuensifastfood, 
obesitas, gizi lebih 
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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal 
ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 216) 
 
Intellegence is not the measurement, but 
intelligence supportall 
“ kecerdasan bukanlah tolok ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi cerdas 
kita bisa menggapai kesuksesan “ 
 
 
Learn From The Past, Live For Today And Plan For 
Tomorrow 
 
Yang terbaik Jangan terlalu memikirkan masa lalu 
karena iatelah pergi dan selesai, dan jangan terlalu 
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